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Di Indonesia, pepatah ‘lebih baik mencegah daripada mengobati’ sering kali 
terdengar. Pepatah ini memiliki arti bahwa lebih baik mencegah terjadinya 
penyakit dibanding menunggu terkena penyakit, baru diobati. Biarpun sering 
didengar, masih banyak orang yang tidak peduli dengan kesehatannya dan tidak 
melakukan tindak pencegahan. Penulis mengangkat tema infeksi cacing kremi 
karena pola pikir masyarakat Indonesia yang masih menganggap remeh dan kerap 
menyepelekan infeksi cacing kremi. 
 Dalam perancangan kampanye pencegahan infeksi cacing kremi pada anak 
ini, penulis ingin merancang sebuah kampanye yang dapat menyadarkan 
masyarakat, khususnya orang tua untuk tidak menyepelekan infeksi cacing  kremi 
pada anak. Dengan itu, penulis juga ingin meningkatkan kesadaran orang tua 
mengenai pentingnya menjaga kebersihan baik kebersihan diri maupun 
lingkungan agar anak dapat terhindar dari infeksi cacing kremi. 
 Penulis menyadari bahwa laporan ini memiliki banyak kekurangan. Oleh 
karena itu, penulis memohon maaf atas ketidaksempurnaan penulisan laporan ini 
dan terbuka dengan kritik dan saran guna mengembangkan penulisan proposal ini 
ke arah yang lebih baik. Penulis juga berharap agar laporan perancangan ini dapat 
bermanfaat untuk menyadari orang tua betapa pentingnya pencegahan infeksi 
cacing kremi pada anak. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih atas 
dukungan dan doa yang penulis dapatkan ketika menulis laporan perancangan 
kampanye pencegahan infeksi cacing kremi ini, khususnya kepada: 
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Infeksi cacing kremi adalah infeksi cacing yang menyerang usus besar manusia 
dan bertindak seperti parasit, khususnya pada anak-anak karena daya tahan tubuh 
yang masih rentan. Di Indonesia sendiri, infeksi cacing kremi merupakan infeksi 
cacing paling umum terjadi karena mudahnya proses transmisi cacing kremi. 
Namun, berdasarkan survei yang penulis lakukan, masih banyak orang tua yang 
menganggap sepele infeksi cacing ini karena sudah mengetahui cara 
pengobatannya. Akan tetapi, banyak orang tua yang tidak mengetahui dampak 
lanjutan seperti komplikasi penyakit dan penurunan berat badan yang dapat terjadi 
apabila infeksi cacing kremi tidak langsung ditangani. Hasil survei yang 
menyatakan bahwa masih banyak kebiasaan anak yang dapat memicu terinfeksi 
cacing kremi juga memperparah keadaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah 
solusi untuk meningkatkan kesadaran orang tua akan bahaya dari infeksi cacing 
kremi agar orang tua melakukan tindak pencegahan, yaitu dengan merancang 
kampanye pencegahan infeksi cacing kremi pada anak. Kampanye ini diharapkan 
dapat mengurangi kasus dan risiko dari infeksi cacing kremi. 
 




Pinworm infection is a parasite infection that attacks human intestine, especially 
in children because of vulnerable immune. In Indonesia, pinworm infection is the 
most common worm infection due to its easy transmission process. However, 
based on survey, many parents consider this infection as unharmful because they 
already know how to treat it. But, many parents also don’t know the follow-up 
effects such as complications and weight loss if this infection is not immediately 
treated. The survey also stated that there are many children’s habits that could 
lead to this infection, which only makes things worse. Therefore, a solution is 
needed to increase the parents’ awareness of the dangers of pinworm infection so 
that parents could take precautions, namely by designing a social campaign to 
prevent pinworm infection. This campaign is expected to reduce pinworm 
infection cases and risks. 
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